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Se declara texto oficial y auténtico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de Manila, por 
lo tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
(Superior Decrete de 20 de Febrero de 1861). 
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fc^> P ETJ critores forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente, 
pagando su importe los que puedan, j supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
(Beal órden de 26 de Setiembre de 1861). 
GOBIERNO G E N E R A L D E F I L I P I N A S . 
Reales órdenes. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 231.—Excmo. 
$r _ D e cOMÍormidad con lo consultado por el Mi-
<- nisterio de Hacienda en Real órden de 18 de Junio 
de 1883 dictada á consecuencia de la duda expuesta 
por este de Ultramar respecto á si deben ó nó ser 
considerados los Profesores mercantiles como com-
prendidos entre los individuos que pue ien optar á 
jos beneficios que el párrafo 2.° regla 2.a del ar-
tículo 26 de la ley de presupuestos de 21 de Julio 
de 1876, reconoce á los que poseen título de estu-
dios superiores; el Rey (q. l>. g-) y en sw nombre 
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien re-
solver que los Profesores mercantiles, tienen aptitud 
legal para entrar á desempeñar en la Administra-
ción de las provincias de ülrramar destinos superio-
res á la última clase de la 4.a categoría; y por 
tanto, que, como comprendidos entre los que poseen 
títulos de Estudios superiores, según lo establecido 
j por el Real Decreto de creación de las Escuelas de 
» i comercio fec ha 18 de Marzo dé 1857, Ies alcanzan 
da* los beneficios á que pueden optar en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 26 de la citada ley á que 
se refiere la regla 1.a de las aprobadas por Real 
Decreto de 2 de Octubre de 1884.—De Real órden 
lo digo á V . E . para su conocimiento y demás efec-
tos.—üios guarde á V. E . muchos irnos. Madrid 7 
de Marzo de .—Balaguer.—$r. Gobernador Ge-
neral de Filipinas. 
Manila 18 de Abril de 1887.—Cúmplase y expí-
danse al efecto las órdenes oportunas. 
TERRERO. 
los procedimientos seguidos se hallan ajustados á la 
manera de ser del organismo establecido en las pro-
vincias referidas, y 5 o Que no puede pasar des -
apercibida la forma poco apropiada é irrespetuosa 
en que ha presentado su recurso el Sr. Morían; el 
(q« P- g) y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien disponer: que no pro-
cede admitir el recurso entablado: que se esté á lo 
resuelto por ese Gobierno General y por este Mi-
nisterio; y que se advierta al Sr. Morían y Gasque 
que cuando se dirija al Gobierno, en súplica de re-
forma de providencias de Autoridades constituidas, 
ó en demanda de justicia, lo verifique en el modo 
sereno y mesurado que redaman de una parte, 
el órden jerárquico de aquellas Autoridades, y de 
otra el pertenecer el interesado á una carrera cuyo 
distintivo en sus individuos és, y debe ser, el come-
dimiento, la imparcialidad y el más absoluto res-
peto á personas y cosas, pues que, solo merced á 
estas condiciones puede exigirse, para sí, el respeto 
y consideración de los demás. De Real órden lo 
digo á V. E . para su conocimiento y demás efectos, 
— l>ios guarde á V. E , muchos años. Madrid 21 de 
Febrero de 1887.—Balague. ' .—Sr. Gobernador Ge-
neral de Filipinas. 
Manila 18 de Abril de 1887.—Cúmplase y expí-
danse al efecto las órdenes oportunas. 
TERRERO. 
neral se publica en la Gaceta para general conoci-
miento. 
Manila 20 de Abril de 1887.—/. Sainz de Baranda, 
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MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 240.—Excmo. 
Si.-Visto el recurso de queja elevado á este Mi-
nisterio por D. Jorge Morían y Gasque, Juez de 1.a 
instancia que fué del Distrito de llocos Sur, en el 
^rritorio de la Audiencia de Manila, contra la sus-
pensión que le fué impuesta por ese Gobierno Ge-
^ral y ia Real órden de 21 de Agosto de 1885 
P0r la que se le declaró secante; y teniendo en 
c"eüta: 1.° Que por parte de la Autoridad Supe-
'•or de ese Archipiélago, al decretar la suspensión 
i^íada, no se ha cometido estralimitacion alguna, 
ante8 bien se obró dentro del círculo de las atribu-
^nes que le estaban conferidas por el Real De-
«reto de 4 de Julio de 1861, el art. 97 del R e -
Amento orgánico de las carreras civiles de Ultra-
^ fecha 3 de Junio de 1866, y el Real Decreto 
^ 9 de Junio de 1878.—2.° Que la cesantía 
bordada por este Ministerio no aparece fundada en 
^usa especial alguna, que prejuzgue las condiciones 
6 idoneidad de dicho funcionario, ni le imprime 
Jot» de perjuicio para su carrera, siendo solo una 
^Posición adoptada por el Gobierno de S. M. en 
^ . d e las facultades discrecionales que siempre 
Puede ejercitar, de mantener ó no, según ¡o crea con-
tente, á los funcionarios públicos en el ejercicio de 
118 cargos—3.° Que no es posible negar á las Auto-
'dades Superiores de las provincias de Ultramar, los 
edi08 de inquirir, si se cumplen por todos las obli-
jpiones, por medio de las que se establece y man-
ene la relación del Estado con ios pueblos. —4,° Que 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 224 .—Excmo. 
S r . — E l Sr. Ministro de Ultramar, dice con esta fecha 
al Gobernador General de Cuba lo que sigue;— 
Excmo. S r . — E l Rey (q. D. g.) y en su nombre la 
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar, 
en el turno 1.° de los establecidos en los artículos 
3.o y 4.° del Real Decreto de 29 de ¿layo de 1885, 
para el Juzgado de 1.a instancia del distrito Sur 
de Santiago de Cuba, de término en el territorio 
de la Audiencia de Puerto Príncipe, vacante por 
promoción de D. Francisco Pampillou y ürbina, á 
D. Ramón Alvarez Soto, que sirve en comisión, el de 
Nueva Ecija, de ascenso, en el de la de Manila. De 
Real órden comunicada por el expresado Sr. Ministro, 
traslado á V. E. para su conocimiento y demás 
efectos.—Dios guarde á V. E . muchos años. Madrid 
25 de Febrero de 1887.—El Subsecretario, T Bodri-
gañez.—Sr. Gobernador General de las Islas Filipinas. 
Manila 18 de Abril de 1887.—Cúmplase y expí-
danse al efecto las órdenes oportunas. 
TERRERO. 
SECRETARÍA. 
Elecciones de Qohernadorcillot. 
Isla del Corregidor. 
T e r n a . 
I.0 D. Inocencio Salvador .. con 11 votos. 
2. ° D. Eduardo Arcega con 4 » 
3. ° D. Francisco Cándido... con 10 Gob.110 saliente. 
Ha sido elegido Gobernadorciilo para el bienio de 
1887 á 1889 D. Francisco Cándido, que desempeña 
dicho cargo actualmente, de conformidad con lo pro-
puesto por el Gobernador P. M. de la Isla por reu-
nir condiciones mas recomendables que los anteriores 
por su posición y edad. 
Lo que de órden del Excmo. Sr. Gobernador Ge-
R E A L ACADEMIA 
D E C I E N C I A S M O R A L E S Y POLÍTICAS. 
P R O G R A M A 
PARA LOS CONCURSOS ORDINARIOS D E 1888 T 1889 QUE ABRE ESTA 
R E A L ACADEMIA EN CUMPLIMIENTO DE SUS ESTATUTOS. 
CONCURSO PARA E L AÑO 1888. 
T e m a primero. 
Exámen histórico, econó ideo y jurídico de la va-
gancia y de la mendicidad voluntaria, en el que se 
indiquen sus diferencias características entre otras 
épocas y la actual; se determinen sus causas, sus 
efectos y sus remedios en lo que concierne á la 
economía política; y se analice su naturaleza desde 
el punto de vista del Derecho para deducir si deben 
ser respetadas por la roíerancia de la autoridad» ó 
sometidas á la vigilancia de la policía ó á preceptos 
del Código penal. 
T e m a segundo. 
Medidas cuya adopción contribuiría á evitar que 
se finja la locura con el propósito de sustraerse á. 
responsabilidades criminales, ó que se suponga con 
el fin de privar á un individuo de su libertad y de 
la gestión de sus bienes. 
CONCURSO PARA E L AÑO 1889. 
T e m a primero. 
¿Deben sujetarse al mismo régimen municipal las 
grandes y muy populosas Capitales, que los pueblos 
de mediano ó corto vecindario? Los principios en 
que se funda la organización y la competencia de 
las Corporaciones municipales en general, ¿^on apli-
cables, con beneficio de la Administración y de io» 
intereses locales, á las ciudades de población más 
numerosa? E n caso de que no lo fuesen, ¿cuales 
deberían ser las principales diferencias entre uno y 
otro régimen? 
T e m a segundo. 
Influencia que tuvieron en el Derecho público de 
su patria, y singularmente en el Derecho penal, los 
filósofos y teólogos españoles anteriores a nuestro 
siglo. 
E n estos concursos se observarán las reglas si-
guientes: 
1. * Los autores de las Memorias que resulten 
premiadas obtendrán una medalla de plata, dos mil 
quinientas pesetas en dinero y doscientos ejemplares 
de la edición académica de la obra. 
2. » L a Academia podrá también conceder á 
caalquiera de los autores el título de Académico 
correspondiente, si hallare en su obra mérito extra-
ordinario. 
3. * L a Academia, adjudique ó nó el premio, se 
reserva declarar el accésit á favor de las obras que 
considere dignas de ello, cuyo accésit consistirá ea 
un diploma, en la impresión de la Memoria y en 
la entrega al autor de doscientos ejemplares de ella. 
Se reserva asimismo el derecho de imprimir las 
obras á que adjudique el premio ó accésit, aunque 
sus autores no se presenten ó los renuncien. 
4 a Las obras que hayan de optar al premio se 
señalarán con un lema y se remitirán al Secretaria 
de la Academia, hasta las doce de la noche del 
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1.° de Octubre del añ© á que corresponda. Su ex-
tensión no oodrá exceder de la equivalente á un 
libro de 500 páginas, impresas en planas de 37 
renglones de 22 ciceros, letra, del cuerpo 10 en el 
texto y del 8 en las notas. 
5. a Los aurores de las Memorias ú obras á que 
la Academia adjudique el premio ó accésit conser-
varán la propiedad de ellas. 
No se devolverá en ningún caso el ejemplar de 
las Memorias presentadas á concurso, aunque no 
obtuvieren premio ni accésit. 
6. a Cada autor remitirá con su trabajo un pliego 
cerrado, señalado en la cubierta con el mismo lema 
de la Memoria respectiva, y que en la parte interior 
contenga su firma y la expresión de su residencia. 
7. » Adjudicado el premio ó accésit á cualquiera 
Memoria, se abrirá en Junta ordinaria el pliego cer-
rado á qus corresponda; y los demás se inutilizarán en 
la Junta pública general en que se haga la solemne 
adjudicación. 
8. a A los autores, que no llenen las condiciones 
expresadas, y que en el pliego cerrado omitan su 
nombre ó pongan otro distinto, no se les otorgará 
premio ni accésit. Tampoco se les dará á los que 
quebranten el acióniujo. 
9. a Los Académicos de número no pueden as-
pirar 4 ninguno de los premios. 
Madrid l.o de Marzo de 1887. 
Por acuerdo de la Academia, 
José García Barzanállana, 
ACADÉMICO SECRETARIO. 
L a Academia se halla establecida en la casa de los Lújanos. 
Plaza de la Vil la , número 2, principal. 
Parie militar. 
GOBIERNO M I L I T A R . 
Servicio déla Plaza para el dia 21 de Abril de 1887. 
Parada, los cuerpos de la guarnición.—Vigilancia, los 
mismos.—Jefe de día, el Teniente Coronel D. Alejandro 
Hojí.—Imaginari», otro D. Eduardo Gruichot.—Hospital y 
provisiones, A-rtiilería, 6.° Capitán. — Paseo de enfermos, 
núm, 7.—Reoonocimieoto de zacate, Artillería.—Música ea 
la Luneta, num. 1. 
De órdea del Exemo. 8r. Brigadier Grobernador Militar 
interino.—El Coronel Teniente Coronel Sargento mayor 
interino, José Pregó. 
Aimsidos oficiales. 
GOBIERNO GENERA.L DE F I L I P I N A S . 
decretaría. 
Los individuos que á continuación se expresan 
llamados L ) . Julián de Miguel, vecino de Pasig, don 
Sisto Luyong, Capitán del bergantín goleta Union, 
Ü. Pedro Salvador, vecino de S. Mateo, y D. An-
tonio Santos, del arrabal de Q iiapo, se presentarán 
en esta Secretaría para enterarles de un asunto que 
interesa á los miemos. 
Manila 20 de Abril de 1887.—J". Sainz de Ba-
randa. 
R E A L A U D I E N C I A D E MANILA. 
Secretaria. 
E l . limo. Sr. Preéidente de esta Real Audiencia 
accediendo á lo solicitado por í). Luis Rufasta se 
ha servido disponer en decreto de 15 de los cor-
rientes que se le inscriba en la matrícula de Abo-
gados de este Superior Tribunal, autorizándole para 
ejercer la profesión en esta Capital y en las pro-
vincias de Oavite, Bulacan, Nueva Eeija y Pam-
panga con residencia en la primera. 
Lo que de órden de S. L se publica para general 
conocimiento. 
Manila 18 de Abril de 1887.=A.ndrés Avelino 
del Rosario1 
I N T E N D E N C I A G E N E R A L D E H A C I E N D A 
DE F I L I P I N A S . 
Pedro Callueng Pascallagan, corneta retirado 
del Regimiento Infantería núm. 2, se servirá pre-
sentarse en el Registro de esta Intendencia general, 
para enterarle de un asunto que le concierne. 
Lo que se anuncia en la «Gaceta» para conoci-
miento del interesado. 
Manila 19 de Abril de 1887.—Valledor. 
Don Nicolás Ruiz, apoderado de D. Antonio Cas-
taño González, se servirá presentarse en el Registro 
de esta Intendencia general, para enterarle de un 
asunto que le concierne. 
Lo que se anuncia en la «Gaceta» para conoci-
miento del interesado. 
Manila 19 de Abril de 1887.—Valledor. 
S E C R E T A R I A D E L EXOMO. A Y U N T A M I E N T O 
DB L A M. N . T S. L . CIUDAD DB MANILA. 
En virtud de lo dispuesto por el Bxcmo. Sr. Cor-
regidor de esta Ciudad en decreto de esta fecha, se 
ha señalado el dia 2 de Mayo próximo á las diez 
de su mañana para la adjudicación en concierto 
público de la obra de fabricación y entrega de veinti-
siete fuentes de vecindnd para el sarvicio de las 
obras del abastecimiento de aguas potables á esta 
Capital, cuyo importe asciende á la cantidad de 
novecientos noventa y nueve pesos {$ 999*00). E l 
acto del remate tendrá lugar ante el Excmo. Sr. 
Corregidor de esta Ciudad en su despacho situado 
en las Casas Consistoriales, hallándose de mani-
fiesto en esta SpcreUría, ©1 pliego de condiciones que 
ha de regir en el concierto. Las proposiciones se ar-
reglarán exactamente al modelo y se presentarán 
en pliegos cerrados, admitiéndose solamente durante 
la primera media hora del neto. Los pliegos deberán 
contener el documento que acredite haber consig-
nado como garantía provisional para poder tomar 
parte en la licitación, la cantidad de diez y nueve 
pesos, noventa y ocho céntimos en metálico, deposi-
tada al efecto en la Caja de este nombre de la 
Tesorería general de Hacienda ó en la del Excmo. 
Ayuntamiento. Serán nulas las proposiciones que 
falten á cualquiera de estos requisitos y aquellas 
cuyo importe exceda del presupuesto. Al principiar 
el acto del remate se leerá la Instrucción de subas-
tas y en el caso de procederse á una licitación ver-
bal por empate, la mínima puja admisible será la 
de cinco pesos. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
Don N. N; vecino de , con cédula personal que 
exhibe, enterado del anuncio publicado por la Secre-
taría del Excmo. Ayuntamiento en del mea 
próximo pasado, de los requisitos que se exigen para 
la adjudicación en concierto público de la fabrica-
ción y entrega de veintisiete fuentes de vecindad 
para el servicio de las obras del abastecimiento de 
aguas, y de todas las obligaciones y derechos que 
señalan los documentos que han de regir en el con-
cierto, se compromete á tomar por su cuenta esta 
obra por la cantidad de (aqui el importe en 
letra y guarismo). 
Fecha y firma. 
E l sobre de la proposición tendrá este rótulo: 
"Proposición para la adjudicación en concierto pú-
blico de la obra de fabricación y entrega de veinti-
siete fuentes de vecindad para las obras del abas-
tecimientos de aguas." 
Manila 19 de Abril de 1887.—Bernardino Mar-
zano. 3 
ADMINISTRACION C E N T R A L DE R E N T A S 
Y PROPIEDADES D E LAS ISLAS F I L I P I N A S . 
Para enterarles de un asunto que Jes concierne, 
se cita y emplaza á D. Cenon Agustines de la Cruz 
y en caso de su fallecimiento, á sus herederos ó 
persona que les represente, para que comparezcan en 
esta Administración Central de Rentas y Propieda-
des, dentro del iraprorogable plazo de 30 dias, á 
contar desde la fecha de la publicación de este anun-
cio, con apercibimiento, de que, si así no lo hicie-
sen se le pararán los perjuicios que haya lugar. 
Manila 19 de Abril de 1887.—P. S., José Pereyra.3 
ADMINISTRACION GENERAL DE COMUNICACIONES 
DB F I L I P I N A S . 
Por el vapor inglés cDiamante», que saldrá para 
Hong Kong y Emuy el 21 del actual á las cuatro 
de la tarde, esta Administración general remitirá la 
correspondencia que se deposite para dichos puntos 
y la Mala del Pacífico, hasta las dos de la misma. 
Manila 19 de Abril de 1887.—P. O., J. Pérez 
Marin. 
Por el vapor inglés «Diamante», que tiene anun-
ciada su salida de este puerto para el de Hong-Kong 
el dia 21 del actual á las cuatro de su tarde, esta 
Administración general remitirá la correspondencia 
que se deposite para las Islas Corolinas, hasta las 
dos de la misma, cuya correspondencia será condu-
cida á Yap por el bergantín americano «Sivan» que 
se encuentra en el último citado puerto. 
Manila 19 de Abril de 1887.—P. O., J . Pérez 
Marin. 
Relación de las cartas detenidas ea esta Admiaistracioti 
insuficiente franqueo. 
N ^ 
122 
123 
124 
Nombres. 
D. Dionisio Lavin. 
> Antonio Buna. 
> Claudio Cabo. 
Destinos. 
Provincias. 
llocos Sur. 
Id. 
Manila. 
Pueblos. 
Vigan. 
Canden. 
Id. 
Manila 19 de Abril de 1887.—P. O., J . Pérez % 2Í 
SECRETARIA DE LA JUNTA OE REALES ALMONJSD^ 
El día 16 de Mayo próximo á las diez de la mañaaa, t 
«uoastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta Gapltal1'q!¡ 
je constituirá en el Salón de actos públicos dei edificio llamado,!1 
li«[ua Aduana y ante las subalternas de las provincias de I loi loy^" 
tique, el servicio del arriendo por un trienio de la renta de los íun, 
deros de anfión de dichas provincias, con estricta sujeción al pü 
de condiciones que se inserta á continuación. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá por U q| 
aoarque el reloj que existe ea el ^alon de actos público». 
Manila 15 de Abril de 1887.—Miguel Torres 
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ido ADMINISTRACIÓN CENTKAL DE RENTAS T PROPIEDADES DE FILIPINA. 
Pliego de condiciones generales jurídico administrativas que /briu 
esta Administración Central para sacar á subasta simultdnea 
la Junta de Reales Almonedas de esta Capital, y la subalter^ 
de lloilo y Antigüe, el arriendo de los fumaderos de anfión en 
provincias de referencia, redactado con arreglo d las dispotiñoA 
vigentes para la contratación de servicios públicos. 
Obligaciones de la Hacienda. 
í . a La Hacienda arrienda en pública almoneda el prlvile^ 
sxclusivo de introducir, beneficiar y vender el opio que pu^Cdon 
necesitarse dentro de los establecimientos destinados ó que | j 
destinen para fumaderos de esta droga. 
2. a La duración de la contrata será de tres años, que e j . 
pozarán á contarse desde el dia en que se notifique al contra! 
tista la aprobación por el Excmo. Señor Intendente general di 
Hacienda, de la^escritura de obligación y fianza que dicho coi 
Iratista debe otorgar, siempre que la aaterior contrata h» 
oíere terminado. ?í á la notificación del referido decreto, | j 
sontrata no hubiera terminado, la posesión del nuevo contra-
tista será forzosamente desde el dia siguiente al del feneci-
miento de la anterior. 
3. a Servirá de tipo para abrir postura en cantidad ascendentí 
la de noventa y nueve m i l quinientos veintidós pesos. 
4. a El Resguardo general ae Ha.uenda prestara a los comU 
donados que el contratista tenga, los auxilios que recltueii 
«ara la persecución del coatr^bando del exprés,; lo artículo. 
5. a En el caso de disponer S. M. la supresión de esta .Hen'.a, 
le reserva la Hacienda el derecho de rescindir el arriendo, 
^révio aviso al contratista con medio año de aoticipacioa. 
Obligaciones del Contratista. 
i.a ín t roduci ren la Tesorería Centra! ó en la Administración d» 
Hacienda pública de las provincias de Üoílo y Aatique por mese! 
anticipados de año, el importe déla contrata. El primer ingreso ten-
drá efecto el mismo dia en que haya de posesionarse el contra-
tista, y los sucesivos ingresos indefectiblemente en el mismo i h ea 
que vence el anterior. 
7. a Se garantizara el contrato con una fianza equivalente i l 
10 p § del importe total del servicio, prestada en metálico j 
an valores autorizados al efecto. 
8. a Cuando óor incumplimiento del contratista al oaortun» 
i»ago de cada plazo se dispusiere se verifique del todo ó psi'ií 
de la fianza, quedará obligado dicho contratista á reponerla in-
mediatamente, y si asi no lo verificase, sufrirá la multa de veint» 
pesos por cada dia de di lación, pero si esta excediere de quinca 
dias se dará por rescindida la contrata á perjuicio del rematanli 
y con los efectos prevenidos en el articulo ó.a del Rea! decreto 
de 27 de Febrero de 1852. 
9. a Et contratista no tendrá derecho á que se le otorgue por 
la Hacienda ninguna remuneración por calamidades públicas 
como pestes, hambres, escasez de numerario, terremotos, inun-
daciones, incendios y otros casos foi.uitos, pues que no se U 
admitirá ningún recurso que presente dirigido á este fin. 
10. Todo el opio que el contratista introduzca para el oonstt-
¡xa de los fumaderos á su cargo, lo a lmacenará ea los depósito' 
que para el efecto tiene destinados la Administración de Aiuan» 
11. El contratista quedará obligado á pagar ios derechoi é 
impuestos que se hallen establecidos ó estaolezcan. 
i - i . Siempre que el contratista hubiese de estraer alguna 6 
algunas cajas de opio de los almacenes de la Aduana, pedirá 
de su Administrador una guia que esprese la cantidad, cuyo 
documento presentará al de Hacienda pública de la provincia 
an que deba consumirse, para cerciorarse éste de la introduc-
«ion del efecto y espedir la correspondiente tornaguía. 
13. Para la persecución del contrabando de dicha droga, 
mantendrá el contratista a su costa ei número de comisionadoí 
aue sean necesarios, los cuales deberán tener el nombramiento 
de la Intendencia general, estendido en papel del sello 3.0 y 
cinco sellos de derechos de firma de á peso. 
14. Los comisionados del contratista que quedan referido» 
llevarán una divisa en la forma que de terminará su respectivo 
título, para que sean reconocidos como tales con arreglo á ^ 
dispuesto por la Superintendencia en decreto de 5 de Octubr» 
de 1860. 
15. En la persecución del contrabando cuidará el contratista 
de que sus Comisionados no molesten sin justa causa á los •e* 
sinos, pues de lo contrario se les impondrá el castigo á qü* 
se hagan acreedores, y se les recqjerán los nombramientos con 
arreglo á lo dispuesto en Superior decreto de 28 de Noviembre 
de I 8 5 i . 
16. El alquiler del local donde se establezcan los fumadero'» 
los gastos de la preparación de la droga y demás que puedai 
ocurrir por otros conceptos, serán de cuenta del contratista. 
17. El contratista avisará á la Administración Central de Re"' 
tas y Propiedades oor conducto de la Administración de HaflienJa 
pública délas provincias de lloilo y Antique, el sitio ó sitios donde 
establezca los fumaderos de los pueblos de la misma, designan11 
el número de la casa 6 calle donde esté establecido. 
18. No permit i rá el contratista la entrada en los ftiaia(*8jgi 
á ninguna otra persona que á los chinos y á los agentes fl8^ 
Gobierno, quedando en su fuerza la prohibición de Emi t i r 
los naturales del país, bajo las penas establecidas por e). B4n(1 
de 5 de Diciembre de 1814. 
19. El contratista cuidará que en los sitios designados p** 
fumaderos se ponga á la puerta de los mismos un rótulo c t ^ 
tellano y caractéres chinos con la inscripción siguiente: FUÍS»" 
ro público de Opio, n ú m . a 
50. El contratista podrá subarrendar los fumaderos que teol 
establecidos en los pueblos de la provincia en que aque^05 
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ntorizados Por 'a Hncienda con conocimiento de la A d -
P^^cion Central y de Hacienda pública respeotira. 
'"''^Cuando el contratista realice los subarriendos solicitará 
sp0ndientes nombramientos por conducto de la A d m i -
•M\ de Hacienda pública de la provincia á favor de los 
•Andadores, para que con este documento sean recono-
^ ^ /ÍIIJO tales, acomoañaodo al verificarlo el correspondiente 
M ^ jiado y sellos de derechos de firma. 
i^?sl ce prohibe á los chinos fumar anfión en sus casas j 
H ríe alguna que no sean en los establecimientos destinados 
9/ •"L nuedando encargadas las autoridades locales, del exacto 
.i'pnto de este artículo 
en 
ilral 
\ 
¡co», 
18-
jtra. 
leto 
serán de cuenta del rematante los gastos que se i r ro -
•n la estension de la escritura, que dentro de los diez dial 
r,,e 5jíruientes al en que se le notifique la aprobación del re-
S ^Lcho a su favor, deberá otorgar para garantir el contrato 
' mo lt>s que ocasione la saca d é l a primera copia que de-
^facilit»1" á esta Administración Centra! para los efectos 
"^fel contratista falleciese antes d é l a terminación de su 
„niiso, sus herederos ó quienes le representen continuarán 
Inicio bajo las condiciones y responsabilidades estipuladas. 
jrjese sin herederos, la Hacienda podrá proseguirlo por Ad • 
giración, quedando sujeta la fianza á la responsabilidad d( 
«jultados. 
En el caso de que al terminar esta contrata, no hubiera 
adjudicarse nuevamente, el actual contratista queda o b l i -
continuar desempeñándola bajo las mismas condiciones 
¡te pliego, hasta que haya nuevo contratista, sin que esta 
L^a pueda esceder de seis meses del t é r m i n o natural. 
Retponsabilidadet que contrae el rematante. 
Cuando el rematante no cumpliera las condiciones de la 
ra ó impidiere que el otorgamiento se lleve á cabo dentro 
flino fijado en la condición 2-2, se tendrá por rescindido el 
e?j C0 j perjuicio del mismo rematante. Siempre que esta de-
"uedl \áon tenga lugar, se celebrará un nuevo remate bajo iguale-
piones, pagando el primer rematante la diferencia del pr i 
j l segundo y satisfaciendo al Estado los perjuicios que 1c 
re ocasionado I» demora en el servicio, 
garantía no alcanzase á cubr i r estas responsabilidades, 
secuestrarán los bienes hasta cubrir el importe proba-
ellos. 
j el nuevo remate no se presentase proposición alguns 
ble, se hará el servicio por la Administración á perjuicio 
taimer rematante. 
Obligaciones fenerale$ de la Ley. 
Para ser admitido como licitador, es circunstancia de ri-
Jaber constituido al efecto en la Caja de Depósitos ó Deposi-
ie Hacienda pública de les provincias de I loi lo y Antique, 
Ulad de cuatro mil novecientos setenta y seis pesos diez 
M cinco por ciento del tipo fijado para abrir postura en 
¡oio de la duración, debiendo unirse el documento que lo 
ue á la proposición. 
La calidad de mestizo, chino ó cualquier otro extranjero 
jiiliado, no escluye el derecho de licitar en esta contrata. 
Los licitadores presentarán al Sr. Presidente de la Junta 
lupectiva! proposiciones en pliegos cerrados, estendidas ea 
jet telio lO.o firmadas y bajo la fórmula que se designa al 
este pliego; ind icándose además en el sobra la corres-
Jate asignación personal. 
Al pliego cerrado deberá acompañarse el documento de 
que habla la condición 26. 
No se admitirá proposición alguna que altere ó m o d í ñ q m 
fuente pliego de condiciones á excepción del ar t ículo 3.a 
el del tipo en progresión ascendente. 
Nose admit i rán después mejoras de ninguna especie re-
al lodo ó á parte alguna del contrato, caso de que se 
ftin algunas reclamaciones deberán dirigirse por la v u 
nativa al Excmo. Sr. Intendente que es la Autoridad Su-
de Hacienda de estas Islas, y á cuyas altas facultadea 
fe resolver las que se susciten en cuanto tengan relación 
cumplimiento del contrato, pudiendo apelar después de 
Moliicion al Tribuna! contencioso-administrativo. 
Finalizada la subasta, el presidente exigirá del rematante 
foseen el acto á f.;vor de la Hacienda y con la aplicación 
J'; el documento de depósito para licitar, el cual no se 
hasta tanto que se apruebe la subasta, y en su virtud 
|we el contrato s satisfacción de la Intendencia general. 
•MS documentos de depósito serán devueltos sin demora 
'toesados. 
subasta no será aprobada por la Intendencia general 
reciba el espediente de la que s imul táneamente debe 
ea las provincias de Iloilo y Antique, á cuyo expediente 
181 acta levantada, firmada ñor todos los Señores que com-
íanla . 
(|' PW cualquier motivo intentara el contratista la resci-
'nontrato, no le relevará esta circunstancia del cumpl i -
Mas onligaciones contraidas, pero si ésta rescisión i» 
f i e l interés del servicio, quedan advertidos los l icitadorei 
Jfatista que esta se acordará con las indemnizaciones 
lera lugar conforme á las leyes. 
contratista está obligado, después que se le haya apro-
la Intendencia general la escritura de fianza que otor-
•', cUmplimiehto del contrato, á presentar por conducto 
d iStrac'oa ^entral de Estancaaas un pliego de papel 
'e ilustre y cinco sellos de derechos de firma por valor 
10 Cada uno, para la estension del t í tulo que le corres-
!,re*u,lta'en empatadas dos ó más proposiciones que sean 
h(|j.aJ?sas, se abr i rá licitación verbal p<?r un corto t é r -
^Hlara el Presidente solo entre ios autores de aquellas, 
'e al (jue mejore más su propuesta. En el caso de no 
J far ninguno de los que hicieron las proposiciones 
^nas q„e resu[taron iguales, se hará la adjudicaoioa 
a^ .Uel cuyo pliego tenga el número ordinal menor. 
I i , ^ 1 ^ pliego alguno sin que el Sr. Escribano de 
en el mismo la presentación de la cédula que anote 
\i ^ ^ o a l i d a d de los licitadores, si son españoles ó es-
p Puente de capitación si fuesen chinos, con suje-
íejj6. ^ t e rmina el caso o.® del art. 3. ^ del Regla-
Wia P^soo^les de 3i» de Junio de 1884 y decreto de 
l | ^ general de Hacienda de 8 de Noviembre siguiente, 
«yrj Abril ^ 1887.—El Administrador Central P. S., 
k MODELO DE PROPOSICION. 
• Residente de la Junta de Reales Almonedas. 
I)r i vecino de 
,u cargo por término de tres años el arriendo 
^ ¡ w " ' ^ anfión de las provincias de Iloilo y A n t i -
^ ' idad de 
'itjo d céntimos, y con entera suje-
aecondiciones puesto, de manifiesto. 
Acompaña por separado el documento que acredita haber i m -
puesto en la Caja de Depósitos la cantidad de 
pesos céntimos importe del cinco 
por ciento que expresa la condición '27 del referido pliego. 
Manila de de 18 
Es copia, M . Torres. 3 
S E C R E T A R I A . D E L A J U N T A O E ALMONEDAS 
DB L A D I R E C C I O N G E N E R A L D E ADMINISTRACION C I V I L . 
Por disposición de la Dirección general de Administración Civ i l , 
se sacará á subasta pública el arriendo del arbitrio de la matanza y 
limpieza de reses de h provincia de Surigao, bajo el tipo en pro-
gresión ascendente de 2661D1 pesos anuales y con entera sujeción 
al pliego de condiciones que á continuación se inserta. El acto 
tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la expresada üireo-
cion que se reunirá en la casa n ú m . 1 de la calle del Arzobispo, es-
quina á la Plaza de Morlones, (Intramuros de esta ciudad) y en 
la subalterna de dicha provincia, el dia 18 de Miyo próximo las 
diez en punto de su mañana. Los que deseen optar á la subasta 
podrán presentar sus proposiciones estendidas en papel de sello 
10.o, acompañando precisamente por separado el documento de 
garant ía correspondiente. 
Manila 18 de Abr i l de 1887.—Enrique Barrera y Ga l i é s . 
Dirección general de Administración Civil de Filipinas. 
Pliego de condiciones para el arriendo del arbitrio de la matanza 
y limpieza de reses en las provincias de cuarta clase de este 
Archipiélago, reformado con arreglo á las prescripciones de la 
Real órden n ú m . 454 de 14 de Junio de 1877 y aprobado por 
Real órden n ú m . 409 fecha 4 de Mayo de 1880. 
1. a Se arrienda por el término de tres años el arbitrio de la 
matanza y limpieza de reses de la provincia de Surigao, bajo el tipo 
en progres ión ascendente de -¿66 pesos 51 céntimos anuales. 
2. a El remate se adjudicará ñor licitación pública y solemne 
gue tendrá lugar simultineamente ante la Junta de almonedas 
de la Dirección general de Adminis t ración Civil y la subalterna 
de la espresada provincia. 
3. a La licitación se verificará por pliegos cerrados y las pro-
posiciones que se hai^an se ajustaran precis«méate á la forma y 
conceptos del modelo que se inserta á continuación; en la in te l i -
gencia de que serán dísechadas las que no estén arregladas a 
dicho modelo. 
4. a No se admi t i rá como licitador persona alguna que no 
tenga para ello aptitud legal, y sin que acredite con el corres-
pondiente documento, que entregará en el acto al Sr. Presidente 
de la Junta, haber consignado, respectivamente en la Caja de 
Depósitos de la Tesorería general ó en la Administración dft Ha 
eienda pública de la provincia en que s imul táneamente se celebre 
la subasta, la suma de pfs. 39 peso» 98 cént. equivalente al cinco por 
ciento del importe total del arriendo que se realiza. Dicho documento 
se devolverá á los licitadores, cuyas proposiciones no hubieran 
sido admitidas, terminado el acto del remate, y se re tendrá el 
que pertenezca á la proposición aceptada, que endosará su autor 
á favor de la Dirección general de Administración Civi l . 
5. a Constituida la Junta en el sitio y hora que señalen lof 
correspondientes anuncios, dará principio el seto de la subasta 
y no se admit i rá esplicacíon ni observación alguna que lo in-
terrumpa. Durante los quince minutos siguientes, los licitadoreí 
ent regarán al Sr. Presidente los pliegos de proposición cerrados 
y rubricados, los cuales se numera rán por el órden que se re-
ciban y después de entregados no podrán retirarse bajo pre-
testo alguno. 
6. a Trascurridos los quince minutos señalados para la recep-
ción de pliegos, -e procederá á la apertura de los mismos por 
el órden de su numeración: se leerán en alta voz, tomará nota 
de todos ellos el actuario: se repet i rá la publicación para la in-
teligencia de los concurrentes cada vez que un pliego fuere 
abierto, y se adjudicará provisionalmente el remate al mejor pos-
tor, en tanto se decreta por la autoridad competente la adjudi-
cación definitiva. 
7. a Si resultasen dos ó mas proposiciones iguales, se procederé 
en el acto, y por espacio de diez minutos, á nueva licitación oral 
entre ios autores de las mismas, y trascurrido dicho término se 
adjudic.iirá el remate al mejor postor. 
En el caso de que los licitadores de que trata e l o á r r s f o ante 
r ior se negaran é mejorar sus proposiciones, se adjudicará el ser-
vicio al autor del pliego que se encuentre señalado con el númer» 
•rdinal mas balo. 
Si resultase la misma igualdad entre las proposiciones pro-
sentadas en esta Capital y la provincia, la nueva licitación oraí 
t endrá efecto ante la" Junta de almonedas, el dia y hora que-
so señale y anuncie con la debida ant ic ipación. El licitador c 
licitadores de la provincia podrán concurrir á este acto perso-
nalmente ó por medio de apoderado, en tend iéndose que si asi 
no lo verifican, renuncian su derecho. 
8. a Ei rematante deberá prestar, dentro de los cinco diat s i -
guientes al de la adjudicación del servicio, la fianza correspon-
diente, cuyo valor será igual al diez por ciento del importe to-
tal del arriendo. 
9. a Cuando el rematante no cumpliese las condiciones que 
deba llenar para el otorgamiento de la escritura ó impidiere que 
esta tenga efect> en el té rmino de diez dias, contados desde ei 
siguiente al en que se notifique la aprobación del remate, se ten-
drá por rescindido el contrato á perjuicio del mismo rematante, 
eon arreglo al artículo 5.° del Real decreto de 27 de Febrero de 
1852. Los efectos de esta declaración serán: 1.° que se celebre nuevo 
remate bajo iguales condiciones, pagando el primer rematante la 
diferencia del primero al segundo; 2.° que satisfaga también aquel 
los perjuicios que hubiere recibido el Estado por la demora del 
servicio. Para cubrir estas responsabilidades se le re tendrá siem-
pre la garant ía de la subasta y a ú n se podrá embargarle 
bienes, hasta cubrir las responsabilidades probables, si aque-
lla no alcanzase. No presen tándose proposición admisible para el 
auévo remate, se hará el servicio por cuenta de la Adminis t rac ión 
i perjuicio del primer rematante. 
10. El contrato se entenderá principiado desde el dia siguiente 
si en que se comunique al contratista la órden al efecto por el 
Jefe de la provincia. Toda dilación en este punto será en per-
ju ic io de los intereses del arrendador, á menos que causas aja-
nas á su voluntad y bastantes á juicio de la Dirección de Admi-
nistración Civil lo motivasen. 
11. La cantidad en que se remate y apruebe el arriendo se 
abonará precisamente en plata ú oro por meses anticipados. 
12. El contratista que dejare de ingresar la mensualidad anti-
cipada, dentro de los primeros quince dias en que deba verifi-
carlo, incurr i rá en la multa de cien pesos. El importe de dicha 
multa, asi como la cantidad á q u e asc iéndala mensualidad se saca-
rán de la fianza, la cual será repuesta esi el improrogable plazo 
de quince dias, y de no hacerlo se rescindirá el contrato, cuyo acto 
producirá todos los efectos previstos y prescritos en el art ículo 5.o 
del Real decreto antes citado. 
13. Trascurridos los dos plazos de que se hace méri to en la 
cláusula anterior, el Jefe de la provincia suspenderá desde luego 
de sus funciones al contratista y dispondrá que la recaudación del 
arbitrio SÍ verifique por Administración. 
La demora ó falta de cumplimiento á estas disposiciones i m -
plicará responsabilidad para el Jefe de la provincia, que la D i -
rección general de Adminis t rac ión Civ i l le exigirá con arregl i á 
las leves. 
14. El contratista no podrá exigir mayores derechos qus 
los marcados en la tarifa que se acompaña, bajo la multa de 
diez pesos por primera vez y ciento por la segunda. La 
tercera infracción se castigará con la rescision^del contrato, que 
producirá todas las consecuencias de que se hace méri to en 
la c l áu su l a 12. 
15. Es obligación del contratista establecer en todos ios pue-
blos que comprende su arriendo, mataderos ó camarines, pro-
vistos del personal y útiles necesarios para la matanza y l i m -
pieza de las reses. 
16. No podra matarse res alguna en otros sitios que los de-
signados al efecto por el contratista. Se autoriza sin embargo la 
matanza en casas particulares para el consumo de sus propios 
dueños , prévio aviso y pago al contratista de ios derechos pre-
fijados en la tarifa. Las contravenciones á este ar t ículo se con-
siderarán como matanzas clandestinas, y los que las lleven á cabo 
además de pagar djbles derechos a3 contratista, incur r i rán en 
la multa de cinco pesos por la primera vez, diez por la se-
cunda * ia tercera infracción se cast igará con veinte y seis pesos 
de multa y pérdida de la res, que el Jefe de la provincia desti-
nará á los Establecimientos de beneficencia ó Cárceles públicas. 
17. La expedición de papeletas que justifiquen la legitimidad 
de la matanza y pago de derechos, la verificará el contratista en 
recibos talonarios, impresos y foliados, que se rubr icarán por el 
Jefe de la provincia y se sellarán sobre el talón, de manera que 
al cortarlo se divida el sello. 
18. Cada papeleta talonaria la ex tenderá el contratista para 
una sol í persona, pudiendo contener todas las reses que aque-
lla mate diariamente para el abasto, espresando el número . 
19. El contratista en t regará en el Gobierno de ta provincia 
los libros de papeletas talonarias, tan pronto como haya expe-
dido las doscientas de que debe constar cada libro. 
20. El contratista queda sujeto en lo relativo á la matanza da 
carabaos y reses vacunas á lo que previenen las disposiciones com-
prendidas en el capítulo y.o del Reglamento para la marcación, 
venta y matanza del ganado mayor aprobado por Real órden de 
19 de Agosto de 1862, mandado cumplir por Superior decreto de 
20 de Noviembre siguiente y puolicado en la Gaceta n ú m . 279 
de 3 de Diciembre del mismo año . 
21. No se permite matar res alguna cuya propiedad ó legítima 
procedencia, no se acredite por el interesado con el docunento 
de que tratan los párrafos l .o y 2.o del arU l.o cap. 1.0 l e i 
Reglamento anteriormente citado. 
12. £1 contratista bajo la multa de cinco pesos, no podrá 
impedir que se maten reses en todos los pueblos de la com-
prehension de au contrata, con tal que se sujeten los matadores 
á las condiciones establecidas en este pliego y abonen los de-
rechos de tarifa. 
28. El contratista está obligado á conservar en el mayor 
aseo los mataderos ó camarines destinados á la matanza, a s í 
jomo á cumplir los bandos sobre policía y ornato que le comu-
nique la autoridad, siempre que no estén en contravención 
con las cláusulas de este contrato, en cuyo caso podrá repra-
sentar en forma legal lo que á su derecho convenga. 
24. La autoridad de la provincia, ios goberoadorcillos y m i -
nistros de justicia de los pueblos harán respetar al contratista 
somo representante de lá Administración, prestándole cuanto» 
auxilios pueda necesitar para hacer efectiva la cobranza del i m -
puesto; a cuyo efecto le entregará la autoridad provincial una 
copia certificada de estas condiciones. 
25. La autoridad de la provincia dei modo que juzgue mas 
conveniente y oportuno, cuidará de dar á este pliego de condi- -
clones toda la ublieidad necesaria, á fin de que por nadie s-a 
siegue ignorancia respecto de su concenído, y resolverá aceres 
de las dudas que suscite su in terpre tación y en cuantas reclama-
ciones se interpongan. 
-26. La Administración se reserva el derecho de prorogar este 
contrato por espacio de seis meses, siasí conviniere á s u s interese* 
5 de rescindirle, prévia la indemnizac ión que marcan las leyea. 
'27. E! contratista es la persona legal y directamente ob l i 
fada al cumplimiento de su contrato. Podrá si acaso le coa-
finiere subarrendar el servicio; pero entendiéndose siempre que 
ia Administración no contrae compromiso alguno con los sub-
trrendatarios, y que de tedo» los perjuicios que por tal sub-
arriendo pudiera resultar al arbitrio, será responsable única y 
directamente el contratista. Los subarrendatarios quedan su-
jetos al fuero común , porque la Administración considera su 
contrato como una obligación particular y de interés puramente 
privado. En el caso de que el contratista en todo ó en parte 
entregue el arbitrie á subarrendatarios, dará cuenta inmediata-
mente al Jefe de la provincia, acompañando una relación no-
rainal de ellos y solicitará los respectivos t í tulos de que debe-
rán inTestidos. 
38. Los gastos de la subasta, los que se originen en el otor-
^ m i e n t o de la escritura y testimonios que sea necesarios asi 
somo los de la recaudación del arbitrio y espedicion de t í tulos, 
serán de cuenta del rematante. 
29. Según lo dispuesto en el art. 12 del citado Real decreto 
de 27 de Febrero de 1852, los contratos de esta especie no se 
someterán á juicio arbi t ra l , resolviéndose cuantas enestiones 
puedan suscitarse sobre su cumplimiento, inteligencia, resc is ión 
y efectos por la via contencioso-adrainistrativa que señalan las 
leyes vigentes. 
30. En el caso de muerte del contratista quedará rescindida 
este contrato, á no ser que los herederos ofrezcan llevar á cabe 
ías condiciones estipuladas en el mismo, p rév io otorgamiento 
de la escritura correspondiente. 
Manila 11 de Abril de 1887.—El Jefe de la Sección de G o -
bernación, P. O., Miguel Ferrar y Plantada. 
Cláusula adicional. 
Sí durante el ejercicio de la contrata se aprobára por el Go 
bierno deS. M . nuevo pliego de condiciones para este servicio, se. 
reserva la Administración el derecho de acordar con el contratista 
el nuevo tipo anual del arriendo y la aplicación de la nueva 
tarifa bajo la garant ía de la escritura otorgada y fianza que cor-
responda, y si no resul tára acuerdo entre amhas partes, quedará 
rescindido el contrato, sin que el contratista tenga derecho á in -
demnización alguna. 
Manila 11 de A b r i l de 1887.—P. O., Ferrer y Plantada—Es 
copia, Rarrera. 
Tarifa de derechos á la que ha de sujetas'e el contratista para 
la recaudación del arbitrio de la matanza y limpieza de reses 
en las provincias de 4.a cióte. 
Por cada res vacuna ó carabao. , pesos. 1' 
Por cada cerdo . " »'25 
Por cada carnero. . 41 *(50 
Las pieles, astas y pezuñas de las reses muertas q u e d a r á n á 
beneficio de sus d u e ñ o s , s in que el contratista, n i la A d m i n h -
518 21 Abril de 18S7. Gaceta ie Manila.—N^m 
Iracion tengan derecho mas que al percibo de la i cantidades 
{(ie anteriormente se señalan. 
Manila 11 de ^ b r i l de <H87.—Bl Jefe, d é l a Sección de Goaerna-
e ion.—P. O.j Ferrer y Plantada. 
MODELO DE PROPOSICION. 
O. N . N . vecino de N. con cédula personal de . . . . «lase nú-
mero ofrece tomar a su cargo, por el t é rmino 
úe tres a ñ o s , el arriendo de los derechos de la matanza y limpieza 
de reses de la provincia de Surigao por la cantidad de.... (pfs ) 
anuales, y con entera s u j e c i o D ai pliego de condiciones publicado 
en e! ndm... de la Gaceta del dia... del que me he enterado de-
bidamente. 
Acompaña por separado el documento que acredita haber de-
positAdo en la cantidad de 39 pesos 98 cént imos. 
Fecha y firma. 3 
Por disposición de la Dirección general de Administración CÍTÍI, 
se sacará á subasta pública el arriendo del arbitrio de mercados 
públicos del primer grupo de la provioria de Tayabas, bajo 
el tipo en progresión ascendente de lOOS'SO pesos anuales y con 
entera sujeción al pliego de condiciones publicado en la «Gacela» 
núm. 6 del dia 6 de Enero del corriente año. El acto tendrá l u -
gar ante la Junta de Alaionedas de la cspresada Dirección que se reu-
ni rá en la casa n ú m . 1 de la calle del Arzobispo, esquina á la plaza 
de Mononas, (Intramuros de esta C'uda^) y en la subalterna de 
dicha provincia el dia 18 'ie Mavo próximo las diez en panto 
de su mañana . Los que deseen optar á la subasta podrán pre-
sentar sus proposiciones extendidas en panel de sello 10.o, acom-
pañando precisamente por separado el documento de garantía 
correspondiente. 
Manila 18 de Abr i l de 1887.—Enrique Barrera y Caldés. 3 
Por disnosicion de la Direc-ion general de Administración Civil , 
«e sacará á subasta pública con perjuicio y responsabilidad de Don 
Ciriaco Al< jo. vecino del arrabal de Binondo, el arriendo del ar-
bitrio del sello y resello de pesas y medidas del 5 . ° grupo 
de la provinría de la Laguna, bajo el tipo en progresión ascen-
dente dp 1050*00 pesos anuales y «on entera sujeción al oliego 
de condicio' es publicado en la «daceta» n ú m . 150 del dia 27 
d" Noviembre de 1886. E l arto tendrá lugar ante la Junta de Almo-
nedas d e la expresada Dirección que se reunirá en la casa núm. 1 
de la r a l l e del Arzobispo, esq iina á la phza de Moriunes, ( I n -
tramuros de esta ciudad) y en la subalterna de dicha provincia 
el dia 18 de Mayo próximo las diez en punto de su m a ñ a n a . 
Losque deseen o p t a r á la subasta podrán presentar sus proposi-
ciones extendidas en panel del «ello 10. 0 acompañando, precisa-
mente por separado el docmem'o de garant ía correspondiente, 
Maniía 18 de Abr i l de 1887.—Enrique Barrera y Gaidés. 3 
Por disposición de la Dirección general de Administración Civil , 
sé «arará á subasta pública con perjuicio del rematante I) Na-
talio de la Cruz, v durante el tiempo que resta el arriendo del 
arbitrio del impuesto de carruages, carros y caballos de la oro-
vincia deTarlac, bajo el tipo en progresión ascendente de 1199'88 
pesos anuales, \ -on entera sujeción al pliego de condiciones 
oublicado en la Gactta núm. 98 del dia 20 de Abr i l de 1885. El acto 
tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la espresada Dirección 
qve se reuni rá en la casa n ú m . 1 de la ralle del Arzobispo esquina 
á la plaza de Morlones, ( í n t m r a u D S de esta Ciudad) y en !a su-
balterna de dicha provincia el dia 18 de Mayo próximo, 'as diez 
en punto de su mañana . Los rué deseen optar á ia subasta po-
drán presentar sus proposiciones extendidas en papel del sello 
lO.o acompañando precisamente por separado el documento de 
.garantía '•orrespondiente. 
Manila 18 de A b r i l de 1887.—Enrique Barrera y Caldes. 3 
Por disnosicion de la Dirección general de Administración Civtl, 
se sacará á subasta pública el arriendo del arbitrio de la matanza 
v limp eza de reses del cuarto grupo de la provincia de Taya-
bas, bnjo el tino en progresión ascendente de 405*00 pesos 
anuales v con entera sujeción al pliego de condiciones publicado 
en la «Gaeefa» n ú m . 8 del dia 8 de Enero del corriente año . El 
apto landrá lugar an'e la Junta d? Amonedasde la espresada Direc-
ci>n_que se r eun i r á en la casa núm. 1 de la calle de Ar/obispo, 
e'quina * la rlaza de Morioneí. (Intramuros de esta Ciudad) y 
en la subalterna de dicha provincia el dia 18 de Mayo próximo 
las diez en punto de su m a ñ a n a . Los que deseen optar a la su-
basta podrán presei tar sus proposiciones extendidas en p^pel d í i 
sello l i . 0 acompañando precisamet te por separado el documento 
de garant ía correspondi< ute. 
Manila 18 de Abri l de 1887,—Enrique Barrera y Caldés. 3 
Por disposición de la Dirección general de Administración Civil , 
se sacará á subasta pública el arriendo del arbitrio de la matanza y 
?impieza de reses del I er grupo de la provincia de la Tayabas, 
bajo el tipo en progresión ascendente de 2385'23 pesos anuales y con 
entera sujeción al pliego de condiciones publicado en la Gaceta 
n o 6 del dia 6 de Enero del corriente año Él acto tendrá lugar ante 
N Juntad1 Almonedas de la exoresada Dirección que se reunirá en 
la casa n ú m . 1 de la calle del Arzobispo esquina á la plaza de Moño-
nes (Intramuros de esta Ciudad) y en la subalterna de dicha provin-
cia el dia 18 de Mayo próximo las diez en punto de su mañana . Los 
•nne deseen optar á la subasta podran presentar sus proposicio-
nes extendidas en papel del sello 10.o acompañando precisamente 
¡ior separado el documento de garantía correspondiente. 
Manila 18 de A b r i l de 1887.—Enrique Barrera y Caldés. 3 
Por disposición de la Dirección general de Administración Civil, 
so sacará á subasta pública el arriendo del arbitrio de la matanza y 
limpieza de re?es del 3.er grupo de la provincia de Tayabas, bajo 
el tipo en progresión ascendente de 729f00 pesos anuales y con en-
tera sujeción al plieg) de condiciones publicado en la «Gaceta» n ú -
mero 7 del dia 7 de Eofro del corriente año. El acto tendrá 
Jugar ante la Junta de Almonedas de la espresada Dirección que 
sw reun i rá en la casa n ú m . 1 de la calle del Arzobispo esquina 
« la plaza de Morlones (Intramuros de esta Ciudad) y en ia subal-
terna de dicha provincia el dia 18 de Mayo próximo las diez en 
punto de su mañana. Los que deseen optar á la subasta podrán 
presentar sus proposiciones extendidas en papel de sello lO.o, 
acompañando, precisamente por separado el documento de garant ía 
correspondiente. 
Manila 18 de Abr i l de 1887.—Enrique Barrera y Caldés. 3 
Por disposición de la Dirección general de Administración Civil , 
¿•e 'fcar3 á subasta pública el arriendo del arbitrio de mercados 
"públicos del segunda grupo de la provincia de Cebú, bajo el tipo 
*n progresión ascendente de 2-2t,22 pesos anuales y con entera 
sujeción al pliego de condiciones publicado en la »Gaceia> n ú -
mero 173 del dia 20 de Diciembre de 1885. El acto tendrá lugar ante 
ia Junta de Almonedas de la espresada Dirección que se reu-
«irá en 1» casa aúm. 1 de la calle del Arzobispo esquina i la 
Plaza de Morlones (Intramuros de esta Ciudad^ y en la subal-
terna de dicha provincia el dia 7 de Mayo próximo las diez en 
punto de su mañana. Los quo deseen optar á la subasta podrán 
presentar sus proposiciones extendidas en papel de sello 1 0 . ° , 
acompañando precisamente por separada el documento de garan-
tía correspondiente. 
Manüa 6 de A b r i l de 1887.—Enrique Barrera y Caldés, 2 
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Don Francisco Murube y Grslan, Doctor en Jorisprudenoia, 
Catedrático de la Facultad de Derecho, Jefe de Nego-
ciado en Gracia y Justicia, sócio de varias Corpora-
ciones cieotífioas y literarias, Caballero de la Inclita 
Real y Militar órden de San Juan de Jerusalem, Joez 
Decano de los de primer* instancia de Manila y especial 
para la resideocia del Exorno. 8r. D. Vicente Barrantes 
por el cargo de Grobernador Civil de esta provincia que 
desempeñó. 
Hago saber: que por el Superior Tribunal de la Real 
Audiencia de Manila, se ha espedido á favor del que sus-
cribe la Real Provisión del tenor siguiente: 
Don Alfonso X I I I Rey de IHS Españas y en su nombre 
D * María Cristina, Rema Regente del Reino.—A vos 
Juez de primera instancia del Distrito de Quiapo sabed: 
que por el irt. 5.a de la Real cédula fecha eu San Ilde 
fonso á 24 de Agosto de 1799. está dispuesto lo siguiente: 
que á los Corregidores y Alcaldes mayores, Subdelegados 
de las loteudencias, á los Gobernadores Políticos y á cuales-
quiera otros que por sus oficios hayan haeta ahora dado 
ó debido dar residencia no siendo de los aceptuados en 
el artículo anterior, se les despache por acaerdo de las 
Audiencias respectivas, debiendo nombrar Jueces 10J 
y Presidentes, entendiéndose esto en caso qae 
tiempo que estos empleados hubiesen servido ^ 
hubiera habido quejas contra ellos en el Consejo / 
chos Tribunales ó ante sus Presidentes, procedié,,^  
estos casos con arreglo á lo diapuesto por laglg'1 
20 y 21 del título 15 libro 5.* de las leyes de f 
pero sino hubiera recurso de esta clase se suspeo^ 1 
procedimiento, haciéndose saber por medio de ^ 
que deberá dirigirse después de ooaeluido el tiemiJ 
haber hecho entrega de su empleo á las provincUj 
tidos de sus mandos respectivos, para que si al»' 
viere que pedir, lo ejecute ante las Audieuci4, 
tiempo que se señalará en el mismo despacho con 
oion á la distancia en la OUKI se les oirá y 
justicia, pero coa la calidad de cualesquiera 
mandas que se entablaren con este motivo han de 
fenecidas y sentenciadas en los cuatro meses 8iguie| 
dia de la presentación, sopeña de nulidad de lo «, 
pues se actuare, y que oyéndose en tod^ s las d^  
á los Fiscales de las Audiencias, pidan de oficio i 
estimaren justo, quedando estos Ministros en la oblu 
de solicitar, cuando lo juzguen couveaieute y deá 
que se les despBchen eo la forma ordinaria estas resi^  
Y por las quejas que contra el Exemo. Sr. D. í 
Barrantes pudiesen tener los habitantes de esta pr ; 
haréis que este mandato se publique por bando 
dias consecutivos en todos los pueblos de la mismn.a 
en castellano sino también en el idioma prooio d» 
para que puedan presentarse en la referida Real 4| 
cia los que tengan que pedir contra el insinuado 
D. Vicente Barrantes; haciéndoles entender al propio;, Si 
que son inútiles las representaciones que remitan l, p 
cubierta y sin justificación, pues para que surtan • ' 
deberán dirigirlas á Procurador instruido y espeni 
al Protector de Indios acorapeñando las instruccionei 
cumentos competentes p«r^ justificar las quejas; ent ifie 
cepto de que deberán ejecut«rlo dentro del preciso ti 
de un mes, que se contará desde el dia siguiente s 'Q9 
úitima publicación de esta Real Provisión, la cus.i|ter| 
de hacerse constar por medio de la oportuna certifi ^  
ó testimonio espedida por las autoridades ó justia 
logar que lo hubieren efectuado con es presión de lasi 
en que se hizo tal publicación, y practicado todo 
rido devolvereis originales este despf.cho y las dilij 
que motivare á la mencionada Real Audiencia poi 
ducto del infrascrito Secretario, quedándoos con teá 
íntegro de lo obrado.— Dado en la Ciudad de MM 
doce de Febrero de mil ochocientos ochenta y sil 
Antonio Izquierdo.—Agustín Isern.—José Pernanít g, 
ner.—Ricardo Di»z Galvan.—Eduardo Alonso y | | 
—Manuel R. e^ Obregon.—Estanislao Chaves.—1 
Avelino del Rosario.—Real Provisión expedida á 
del Juez de 1.* instancia del distrito de Quiapo 
residencia dei Exemo. Sr. D. Vicente Barrantes, 
un sello de la Cancillería.—Sellado y registrado 
fecha al folio 76 vto. Manila 17 de Febrero de 
E l Canciller.—Catalino Valdezoo. 
Dado en Quiapo á 18 de Abril de 1887.—Fm 
Murube.—Por mandado de su Sría., Pedro de Ld 
• ai 
W 
1.* 
Don Fabián Sunyé y Morales, Juez de primera mí 
en propiedad de Distrito de Intramuros, que3eesl 
actual ejercicio de sus funciones, yo el infrascrito 
baño doy fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al ausenteL 
S. Agustín, indio, soltero, natural de Binondo, veci^  
arrabal de Sta. Cruz, de veintisiete eños de ed»d, o ii 
ció jornalero, y empadronado en el barangay nútn. 9 ^ 
arrabal de Sta. Cruz, de estatura b«ja, cuerpo rep 
lor trigueño, cara larga, boca chica, nar z chata, "j^e 
dos, cejas y pelo negros, para que por el térmiDi'* 
dias, cootados desde la publicación del presente en 
ceta oficial> de estas Islas, se presente ante este 
ó en Us cárceles de Bilibid á contestar los cargos f p^j 
tra él resultan en la causa que se sigue contra el 
y otros por fuga é infidelidad en la custodia de 
apercibido que de no hacerlo se sustanciará dlcD, 
en su ausencia y rebeldía, parándole los perjuicios 
derecho hubiere lugar. 
Dado eo Manila 18 de Abril de 1887.=«Fabi»n 
—Por mandado de su Sría., Francisco R. Craz. 
Por providencia del Sr. Juez de primera insta 
Distrito de Intramuros, dictada en esta fecha -
tuaciones promovidas por doña María Mijares sü ^  i. 
ración de herederos, se cita, llama y emplaz* * 
que se crean con derecho á heredar al difunto ^ 
Camus, para que por el término de nueve n i 
tados desde esta fecha, se presenten en este ^( 
deducir su derecho, bajo apercibimiento <la0 t^j' ;o 
cario, les pararán los perjuicios que en derecho " 
Manila y Escribanía del Jnzgado del D ^ n^i ,. " 
muros á 18 de Abril de 1887.—Francisco ü- ^ 
>l 
Imprenta Amigos del País calle Beal nüi»-
